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/. D e inflammationis Symptömatibus.*) 
JVlorborum tocalium generalisftimam fbrmam irobis 
praebet iuflarnmatio, tjwae eharacteribus tumoris, ru-
boris, dolorie et caloris insignita est. Praeter haec 
*} Dtiti)fecS Anfangsgrunde iec 23un9argeneiFunff. 
1. 23». 2. sq. 
Ejusil. (5peri*Ü"e Therapie. 1&17. p. 3So->—372. 
Burs. de Kanilfbldt inst. med. 1797. p. f. sq. 
Franck epitome de curand. Horn, morb. Lib. II. 
§. 121, sq. 
^»ufeloni ßnjtem tet pracf. Jpeitiunie, 2fena u. 
Ceips- , 8 ° 2 · Ρ· '°8· s c[-
3tei[, uBec Die Srfennfnijj untr Sur 8er gietJer. 
II. 23». 1804. §. 69 sq. 
Henke spee. Path. 1. 336. §. sga. sq. 
Sprenget J^anDfi. i>er Paibologie. II. Si l . §. i jg. 
Ejusd. inst. med. Τ . IV. §. 144. sq. 
f e i e r e fiunji fcie Scanfijerten Der gjjenjr§en ja 
feilen. 1817. 
Eonra&i'ö ©run&rig Set Pathologie uns "Jherapie 
2. Sbi . f. 1 6 3 — 2 1 2 . 
•igna, ab antiquiesimi« inde temporibus, patnognomica 
essentialia häbita, obeervantur alia adhuc : duritiea 
aucta, functionum laesae partis perturbatio, materiae 
organicae commutatio frequentior, sanguinis muiatio, 
per crustam inflammatoriam se exbibens, arleriarum 
partis aifectae pulm* auctus, febris deniqtie infiam-
mationi socia frequen tissima, quae a veteribus patbo-
logis Signum cbaracteristicum habebatur. Ex his qui-
dem signis praesens' agnoecilur inflamuiatio, eed ex 
eorundem coinplunura defectu, absentia istius satis 
infirmo colligitur argumento, nam in dijudicanda inter-
Dorum organorura phlogosi, non unum vel alterum ex 
allatil signis, eed singulorum congeriem eymptomatum, 
causas praegressas, et regnantia constitutionis naturam 
consulere oportet. — Ad perspieuara inflammationis 
demonstrationem, singula symptomata exactius perlu-
•tremua necesse est. 
Rubor arctissime com infiammatione conjunclus 
est; in mitio . morbi 'aur ejus leniori gradu .colorem 
habet pallide rubrum, eaepe etiam purpureum. Rubor 
hic increscit cum Üncfescente inflammationis „gradu, 
et in centro suo in colorem incensiorem quasi iran-
sire solet, qui peripheriam versus magis magisque cva-
iieecit; nonnunquam vero ambitum magis minu ave cir-
cumücriptum habet.' Oritur ex aucto sanguinis aiiluxu, 
unde etiara eae partes .nirnia sanguinis copia, impIenT 
tar, quae in statu normali eo carent; porro ob san­
guinis oxygenio ditioris colorem vividiorem; Ex Huu-
teri ι) sent«ntia, increscente iiifiammatione ex Iympha 
ex süda ta in parte a&ecta nõva oriuniur vasa, quae dum 
sanguinis globulos recipiunt, ruberem augent, ·>— Quo 
tenuior euticula partium quarumubet esc, eo intensior 
eiiam color apparet. 
Tumor ex vasorura expansione oritur eorumqae 
diitentione hnmoium afiiuxu aueto ita, ui ad eum hu-
mores exeudati noa paulura quoque conferant, simul 
cum emollitioue materiei. De magni tüdine -ejus nii 
Gerti definiri potett, quippe quae roaximopere diffftrat 
et tiim ab inflaurmatioma vehementia cum ab organis 
(ea corceptis pendeat; major propterea in üs partibus 
«st, - quae laxiori et spongiosa »iruqtur* gaudent e. 
in glaiidulosifi organU, minor in partibus (ibrosis, apo-
neurottcis. Interaorom organorum inflammationes hoc 
4igno cognosei non possunt, π isi insignem habeant 
XioloTj omninm fei»inflaniinatioaum ftocius, raro 
deest; aiicu eeniibilitate partium incitamenla naturalia 
i) 23erfucr)e .fiter 23lut bie (šntjbgen u. <5d)ufc 
ivunOen. 25ö. a.-p. 126 u.-132. 
pati nequeunt aegroti, ,sic v. c. ophthalmiis laboran-
tes lucem haud perferunt. Dolor autem varius est 
pro varia partium affectarum infole, pro inflamma­
tionis charactere et periodo. JPungens enim est ei 
partes tenJinosae aut nervis ditissimae corripiuntur, 
aut si tensae sunt! verum etiam in partibus, quae non 
adeo nervi» abundant aut plane iis carere videntur, 
dolor veneniendssiinus esse polest. Inilio morbt dolor 
vehementior est, mox sensim diminuitur: pulsatorius 
deniqoe fit, quando inflammatio ad suppurationem 
tendit. Gravis et bebes est ubi parencbyma, ghmdiilae 
et viscera cellulosa adficiuntur: in pulmonibus premerii 
* perturbata sanguinis circuJatione; in raembranie, in 
peritonaeo etc. pungens observatur. In in'flammationi­
bus cum magno debilitatis gradu conjuncti», dolor" 
saepe deest, Deuique quo ad typum, modo conti-
nuus modo remittens aut intermittens percipitur: exa» 
eerbationes vespertino frunt tempore, rem issi ο η ca ma-
tmino. 
kestus intensui raris$'ime d*est inÖammatiönibns; 
expKoamr vehementi sanguinis affin xn, majoribusque 
processibua vegetativis. Hanter 2) et Brandis exempla 
nobis afferunt ubi thermometrum sex gradibu* et do-
a) Küster 1. e. Tom. IL pag. i 4 3 — 1 4 4 · 
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clrante modum normalem superaverit- Incipiente in-
flarmnatione aestus vehementior est, decurrente sensirn 
diminuitur; insignis, abi inflaramatio in gangraenam 
transit: in chronica'inflammatione mitior esse aolet, 
quam in acuta. Ια vasorum lymphaticorum inflamma-
tione saepe deest. 
Vegetatio aucta et anomald, cum vicissitudine 
irequentiori organicae materiei saepe inermi oculo cou-
spici polest: partes inflammataej cmolliuntur magisque 
expanduntur; tela ceilularia sanguine repleta incitabi-
litate gaudet maiori; emolUuntur ossa, rationemque 
cartilagineam induunt; corneae eraasi lies insigniter auge-
tur, colorqne ejus in lacteum mutatur; rerisimilitei 
omnes inflammati organi partes, nervi musculi etc. 
mutationera patiuntur. 
Sanguinis mixtionis mutatio e tardiori ejus coagu-
Utione elttcet: partes lympbaticae in massam fibrosam 
superuatantem abeimt, cruttamque inßammatoriam ex-
bibent. Occürrit cruwa illa maxime in inflammati oni-
bus vehementioribus, quae cum totiue\ vasorum syste-
matis affectione conjunetae sunt: habet aiitsm onuta 
colorem albidum, tantamque tenacitatem, ut haud Fa-
cile dissecari possit. Cruitam hanc inflammatoriam 
sie dictam, ex altis etiam causis oriri cum experientia 
no» doceat, certum inßamniationU Signum haheri n«-
s 
quit, quum et gravidarum sanguis rel iile, qui ex li­
gata diutius vena educitur, firroissimam crustam con-
trabere eoleat, ac in morbis, qui inflammationem vel 
xninime participeut, non raro occurrat. Non tantum 
fibrosa sanguinis pars, sed eüaro ceterae ejus consritu-
tivae partes inflammatioue insigniter commütantur: 'ad_ 
quem itatum inflammatorium sanguinis e vena missi 
cognoscendum, seeundum experimenta. ehemica, se-
quentia exstant signa 3] : 1. crusta inflammatoria. 
3. mollities cruoris lubiacentis. 3. albumen, aueto ca-
lore a sero secretum, cohaesions carens. 4· pauciras 
seri, quod cum aqua fervida commixtum ad coagula-
tionem redigi nequit, sed colorem laeteum induit.- — 
Inflammatio alicujus organi eo citius febrern uni­
versalem excitabit, quo msigaiorem habet gradum stc 
ambitum, aut quo majori conaensu cum alii» organis 
pars affecta gaudet; et vice versa in febre umversali eo 
citius inflammatio topica orietur, quo magis parti* 
alicujus incitabilitas aueta est. Ambae affectionea Sem­
per unum eundemque babent characterem et tantum-
modo gradu differunt; videtur quidem, experientia 
3) 2t&h>nfirung fiter baS S iuf tjon Parmemier u. 
Dejenx. 3teil* »nfjitt'f. S. qjbnf. 1. 35S. 1. J^eft. 
j>. 76 — 144· 2. Jgff. f. 3 — 37, 
diice, infiammatiõ byperstbenica oriri possc quam-
quam Organis am s febre asthenica labaret; in tali casu, 
hypersiheniam localem brevi tempore in astheniam tran-
tuur am esse jure nostro coniendere licet. Discernuntwr 
autem duae febrium species, praecipue si ex causa rae-
chanica prodit inflaminatio, quarum altera, imme-
diate post irritationem erumpens, magis nervosum 
charactefem ostendit et, cum ex sola animi pathemate 
oriatur, mox iterum evanescit. Altera autem iebris, 
quae plerumque post aliquot dies sequitur, horroribu* 
incipit vel frigore, mmquam postea redeuntibus; aestus 
vero pertinax est et constans, cnm pulsu diverso atque 
Symptomatibus conjuncta. 
JPerturbata tnflammaiae p&rtis functio, pro di-
versa ejus ratione ac indole» eriam diverso modo se 
exserit, örganorum secretoriorum functiones mutantur 
quoad quantitatem ac qualitatem, «t in summ ο in-
flammationis gradu peni tas intercipiuntuf. 
In affectione externarum partium syfnptomata se-
quenti ordine ctiri solent: sentit aegrotus primum ca-
lorem, praritum-dolöremque^ cui tumor ruborque suc-
cedunt; perturbata partis affectae functio plerumque 
agmen claudit. 
In internis inflammationibus relata symptomata, 
quam quam adsunt, tarnen sensibus haud percipiurjtur;' 
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qui ergo interni illius morbi diagnosin exploratam ha­
bere cupiverit, eum doloris locüm, fuactionerfi per-
turbatam alicujus organi, causarurn praegressarum na-, 
turam et pärlis aiTectae vim in alia O r g a n a e. g. in 
systema vasorum respicere oportet. Ceterum urina^ 
clara et flammea ad signa jlla refertur. — Difficultas 
hujus morbi cognoscendi nascitur subinde e doloris 
absentia, dum sui norj compos est aeger, aut d»Hrio 
tenetur vel sopore. Tum autem ad sensum abdomiiiie 
tensi attendendum est: protinus nempe ut tangitur ab-
doroen musculi faeiei convellumur: adnumerantur hic 
adhuc pulsiis exilis duriusculus, genarum rubor sor-
didus, lingua aridissima, »ingullus, dcliria, yenter 
turaidus tensus calidissimus, meieorismus, convulsi-
ones, .vornhin, diarrhoea etc. — Diversae post mor­
tem per sectionem repertae mutatioqes, Ht rubor 
suppuratio, sphacc.lus, internarum partium inflamma-
tionis signa habita sunt, quamquam vivo aegroto ce­
tera hujus morbi signa deerant; nonnuUi medici 
autores 4) barum inflarainationum clandestinaram diag-
»osi magnam operam impeaderunt. -n. Pbaenomena 
vero quae ex seclione animadvertenda B:»ili«u nomi-
4) Wiennoldt Biss.'de inflämmär'. occülti». Gott. 
1 7 7 3 , 
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nat, nempe: membrariae gelaiinosae, concretionea po-
Ivposae in diversis vasis, tumor organorum eorumque 
major ambitus, repletioncs tandem sanguineae mini-
morum vasorum, quae nervorum neurilema tunicasque 
majorum vasorum nutriunt, certisiime D O S docent, inv 
ilammationem adtuisse. 
II. De causis inflammationis. 
Dispositio ad inflammationes dependet a singulari 
quadam corporis conformatiorie ;• a ^eculiari ejus re-
ceptivitate et sensiferae vitae temperie; porro a con­
stitutione atmosphaerica, a natura regionis etc. —' 
Qnod individuorum attinet dispositionem Bt pro aetate, 
sexu etc. diversa eit, necesse e«t. Juvenes sani ro-
busrique mag» ad sthenicaS inflammationes; alii con­
tra scrophuiosi, debilesque magis ad asthenicas proni 
sunt. Quoad partes, constat externas magis irritamen-» 
tis expositas esse, quam ititeraas. Ossa, cartilägmes, 
tendines et ligamenra non tarn facile in inflammationem 
incidunt, partes molliore* contra faeiiiu» ab ea corri-
piuMur. 
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Causas occastonales praeb ent aut res exteroae, a«j 
morbi actiotieeque corporis ipsius. Aeris-primum qua-
lilates iiulagaudae sunt: frigus, aestuante corpore ex-
cepium, freguentissima* est infla-mmaiiomim causa, unde 
favpemhenicae et aciitae mOaminationes frigidie clima-
'tibns et byemali- tempori familiäres sunt; nec non 
montieolis; verno quoqne tempore ob eandem causam 
crebrior est iiiflammatoria constitutio. Subest tarnen 
alia causa, quae gravioris momenti est: turbata nimi-
rum electricitaiis ratio, quae iaeunte vere inflammati-
onibus oriundis ansam praebet. — Calorem aeris 
nimium inflfmmationibus oriundis favere» praecipue 
ei aliaaccedunt incitamenta, tum autem astbenicas potiua 
producere phlogoses, quam byperstbenicas» plnres auto-
res contendunt. Deinde buc pertinent motu» corpori* 
voluotarius, praesertim frigente äere. Stimulis porro, 
qui inllammaiiones exeitant, adnumerandi sunt insecta 
et animalia ven^nata, nec nou irritamenta .chemice 
agenda, quae superficieiu deetruunf. Constitutio epi­
demica iuflammatori.a nonnunquam est talis, ut siati-
onaria etiam esse poseit omnesque intercurrentes mor> 
box dirlgat. — Coatagiia quibusdam proprium est Or­
gana adeo incitare, ut funetiones turbentur et inflam-
inationes ijascaritur. Animi quoque perturbation.es maxi-
me incitames, inOammatoriis morbis favent; imo et 
ι5 
insomma ί ) accusanda esse, nonnulli autores conten-
dunt. In diversis -aliis raorbis, e. g. in examhematibus, 
inflammatio saepissime oritur per metaschematismum ; 
eimilique ratione Stimuli haud sempor proxirae inflam-
matienem in parte primilus adfecta, sed saepe iii aliis 
euscitant, cum illa consentientibus: pertinent h u c 
etiam febres quaedam per inflammationes se resolventes. 
Tandem ad vulnera, fracturas et luxationea veniendum 
est, quibus infiammatio illa efficitur. 
III. De exitu iriflammationum. 
Inflammatio serisim sensiroque ' creseit usque ad 
aliquera gradum, et tunc diverjo modo terminatur • 
resolutlo, suppurdtio, induratio et gahgvaeria sunt 
exitus inflammationis*, quae vnlgo statttnritür; haec ab 
aliis crises vöcanmr, et in duo dividuntur genera, in 
erises perfectas et imperfectas: primum genus resölutio 
constituit, ad älterum verum ceteri inflammaiioni* 
exitus pertinent. ' 
5 ) 33. Ci. Sofd) fjjeoref. proff. SmterFungeH ühet 
t>. yitiidtulareermSgen ·' iet §aatgtfä$i. 3Jiurifrer u. 
Öftinbr. 1786. .p. 52. 
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Resolutio: saluberritna baec successio inflamma-
tiones excipit gradatim decrescentes, nulla pane orga-
nica destructa. Ortinia phaenomena eodem ordine quo 
venerum, magis minusve cito evanescuut: rubor cum 
dolore et aesm gradatim minuitur, tntnor recedit, lo-
cua adfectue madere incipit: febris decreacit, lingua 
humectatur, et functionea, quae magis minusve ttirba-
tae fuerant, normalem statum recipiunt; in urina clara 
et saturata subsidet nuhecula levis albidoflavescens. Si 
internae partes adfectae sunt, cum restituta sensim 
functione excernuntur humores a parte affecta 
secreti: sie pulmonum inuarnmationem terrainant 
Sputa cocta s. d . ; si intestina patiuntur, hu-
mor intestinalis majori copia, per alvum ejicitur. 
Ceterae Biembranae mueum secernentes humorem pre-
dueunt puriformem viridescentem. £xspectanda est 
laec successio in inflammationibus hvperstbemcis haud 
riimis violentibus, nec non in mediis gradibus astlie-
ntearum: senes vero cachßctici, aut qui diu jam «ε-
cretionibus abnormibus laborarunt, alias potius aeqiie-
laa experiuntur, nec non illi qui in decursn morbi 
mala utuntur diaeta, ant xemediis niaiis irritantibus 
tractantur. Recens iuilammat'io magis favet resolutioni, 
quam inveterata. JNTeque tarnen eertorum dierum apa-
tio circumscribenda est hujus exitus spes, quum, prae-
«5 
terlapsu longo tempore, rcsolutio adhuc observetur; 
eed ad partium differentias attendere necesse e t^. Sic 
membranarum et serosaruro et mucosarum inflamma-
'tiones faeilius resohHintar, quam parenchymatis glau-
dularum et viscerum j dein aanitas aegri praegressa re-
ipicienda est, quae si vegeta, si juvenilis aetas fuerit 
€t exterais potius causis tribuenda infiammatio, quam 
labi partium adfeetarum, spes est fore, ut hac ra,iione 
£niatur. Pertinent huc ii exitus, ubi infiammatio par-
tia alieujus desinit, sed alio loco erumpit, nempe me-
tastasis, quam tantum faustam vocare possumus, si.a 
parte nobiliori, quae graviseimi momenti in oecono-
mia animali fuerat, loco mutato, in ignobilioretn 
transfertur; infausta vero -est metastasis, ubi contrariutn 
kicum habet, si v. e. glandulärem «alivalUue infiam-
matio in testiculos aut ία cerebrum transfertur. Sunt 
deniquo lnilammationee qua« magnam proelivitatem ad 
suppuralioitein exserunt, ad quas psoitis pertinet, vulue-
raque cum jactura solidarum partium eonjuneta. Geterom 
processa» peetdiaris cum resolutiooe conjonetus sit ne-
cesse est: aolvuntur enim extravasata et vasis lyrepW. 
ticis redueuntur. Plerumqae ad resolutionem requiri-
tur ut irritamenta removeantur; hand raro autem Organa 
adtucscunt irritamecto et ad normalem redeunt staftim.'i 
*) Reil 1. c. pag. S76. 
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Suppitratio. Inilammatio in abscessum abitura 
soliio ^ebementior est, superficie arida calida et tensa, 
dolore atroci; mox vero dolor mutatur, fit pulsatorius. 
Tumor grandis est et sentiendi facultas aucta, aestus-
que mutatur in horripälatianes ex adfecta parte oriun-
das: praeter haec et alia cuivis parti suppuratae pro-
pria symptomata orjservantur. Febris diminui videtur 
sed mox cum horroris et frigoris sensu redit et chara-
ctererm typumque perspicue quidem remittentem sed 
eundem plerumque irregulärem adsumit: hane febrem 
ex susceptione puris in saoguinem originem non ducere 
in aperto est, «um eam saepisslme eo dem tempore, 
quo suppuratio, oriri constet. , Febris ceterum n o n 
Semper suppurationis gradui respondet; observantur 
enim suppurationes insignes sine ulla fere febre, — T u ­
mor sensim in apicem elevatur, qui gradatim colore 
mutato flaveseit aut albescit ruberrimis marginibus. 
Quo latior gliscit flavedo eo tolerabilior fit dolor, et 
tandem in solo arobitu inflammato sentitur. Quodsi, 
priusquam abscessus omnino iormatus est, timior in-
ciditur, parencbyma scatet cruento latice sed tenui et 
seroso , qui gradatim mutatus in pus, transit. — Ubi 
abscessus exortus est, fluetuare solet tumor, superstiti-
bus locis quibusdam durioribus; partes solidae praeci-
pue superf.ciem versus sensim «ensimque dissolvuntur: 
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apertiM deni^uö abscessas humorem eflundit peculiaris 
naturae, mitem, spissiorem, odore proprio animali 
non foetido, colore e x flavo albicante. Pas hoc 
est in abseessüs cavsa colleetnm, in quo et du-
rior quidara embolus nidulari eplet, vel tandem sal-
vendus in purulento liquore, v,ej arte promendus. Ca-
vea abscessus parj«Stibus cingitur inflammatis, in quibu» 
caruriculae efflorcäcunt continuo pure madidae, quo 
sensim repletur cavea, decreecfente partium ^mbientium 
võlumine. Quo magis abu&d4t pus btpnum,, eo mag« 
atinm carunculae eucereseuni, tandem Undique sibi 
centigitae,' ut implere iotam caveam pqssint; quae 
dum coalescunt, cuticula okducuntur et cicatrice, \jr 
pum Tormatiouis prtstinum iittuuumjuam transgrediente;; 
asperior superficies, -et firmior cum panibus subjacen-
tibus nexiis .docet, rete Malpighianum deesse. — Pro» 
clivitas inflammationum ad iuppurationero diveraissirn» 
«et: exspeclare eatn licet, Μ änilammatio ultra septi-
•mnm diem düravit. Eo celeriorem autem habere so-
k t decursum, quo rebustiori .gandet constitutione aegro» 
tue, quo iditioree sunt partqa affeetae vasia sanguiferia, 
<juo vividior :deaiqae usipre ad certum gradum inflarn« 
matie apparet . — Quodsi iiuernae partes pus «onci« 
piiint, omnia inCipientis supptirationia symptomata 
animadvertere aon poesumuj, cum partem ajfectam 
2 
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oculis adspicere rierjnearnijs. Morbus decrescit quidem, 
sed tantum ad certum gradum. Dolor pariter ut in 
externis infiammationibuj haud penitus cessat, sed 
mutatur'in pulsarorium, obtusum, cüi horrores acce-
dunt e parte affecta secunduui nervorum cursum pro-
pagati; aestus et iam et funetionum laesiones non pe­
nitus tolluütur, sed cum febre remitiere sotent. Febris 
horroribus revertens, aestum producit eircariiscriptum 
in manuum volis et plantis pedum, nöctes satis in-
quietas, et urinam tufbidam, <e qua, qüod subsidet, 
floccos represenlat aut furfures; nonnunqüam superna-
tat lotio cuticula oleosa aut versicolor. Accedunt su-
dores copiosi, quibus corpus colliquescere, viresque 
infringi videntur, pulšibüs per aestum Semper durius-
culis frequentissirnis; porro aapor corruptus nauseosus, 
genarumque rubor circumscripta»: verbo, hectica fe­
bris adest, quae corpiis consumit. Aperitur deniqae 
abscessus et pus aut in qummcunque corporis caveam 
effuhditur aut per integumehta viam sibi pandil, Ori-
tur haud raro tumor aqubšus in superficie loci, in cu­
jus fundo pus abseonditur, quod a peritissimis medi-
cis fluetuatione agnoscitur. — Quo modo pus gigna-
tur, adhuc sub judice Iis est; contenderünt alti e dis^ 
•olutis partibus solidis oriri, quod tarnen lociim ha­
bere nequit, cum illae partes .ichorerri solummödö 
.*9 
praebeant, au t stib ernboli forma excernaritur; ceterum 
substantiae jactura nullo m o d o respöndet piiris copiae, 
et suppuratio sola local i affectione produci potest v. c. 
setaceo. Grashuis . contra ex adipis dissolutiorie 
pus nasti censet: cum antem partes adipe omnino ca-
rentes (pulmones v. c. Uterus etc.) in iuppurationem 
transeant, et hane opinionem rejiciendam esse credit 
mus. — Quodsi e corruptione humorurn prodirer, 
(ut Pringle et Gaber contenderünt) näsceretur etiam 
pus in S t a g n a t i o n « h u m o r u r n s e r o s o r n m , lymphatico-
ru in . e t ipsius cruoris, quod quam alienum sit a veri-
tate, patet e perpetuo hydropum i n d o l e , in quibus 
^rollecti humores. nunquam in pus abeunt* Porro si 
corruptionem supponeret, nentiquam boiiae indojis 
oonstitueret liquorem, ex.quo novae partes generari et 
deperditae restitni possent. Posset insuper, s i id un* 
quam contingeret, spontanea fermentatione.et putredine 
cruoris aliorumque humorurn simile aliquid gigni, sed 
quod eo modo produxisse .eibi videbatur Gaber a pure 
longe distinetum erat tum b e t ö r e singulari, tum aeri-
monia e t ipso aere bepatico» q u e m spargebat. Neque 
praetereundem est süentio, . quod Quesnay, de 
Haen, Platner a i de puris produetione judlcaverunt ι 
contenderünt enim pus, in tota sanguinis mässa nasci 
atque, per despumationem quasi, itt l o e u m suppuran-
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tem secerni. Expenemia autem illis contradicit, eüra 
in febribus inflaramatione carentibus nullum gignätür 
pus, et vice verSa suppurationes saepissirhe existere 
§ine ulla febre constat. — šuppuratio est localis ad-
fectus, licet et totum vasorum systema in consensum 
tr&hatur; quin etiam ipsis locälibus remediis Suppu-
ratio vel emendari potest, vel deteriör reddi. Cöa-
cludendum igitur, pus in rtnibuš va'sbrum nasci, qua 
cum opinione plurimi etiam autöres consehtiunt. Pu-
ris secretio dependet a certo vüalitatis statu, qui si 
mutatur, mutatam etiam producit secretionem. Si dü-
rante suppuratione Febris iterutn a'ccedit, pur« secre­
tio intercipitur, et tenuis, sanguinoientus, aeris, föeti-
dusqne humor, seu ienor, vel serosum pällidumque 
aecernitur liquidum. Λ nimia inflammatibne vulnüs sie-
cessit, ac puris prineipia in gangraenosum cönvertün-
tur saniem. — Aeris porro indoles, aetas nomihis, 
victus ratio et aliae res, quae viribus seryandis äut 
mutandis inserviunt, vim insigherh h'abent in suppüra-
tionem. Experimentis cbemicis constat lympbam et 
prineipium sanguinis fibrösum praebere partes puris 
constitutivas, quäs Hebenstreit et "Bruggrnärin e gelati-
nosa parte sanguinis constitui creuidVruht; gelatina au­
tem tarn parva copia eanguini Inest, ut bäüdq'uaqiiam 
ex ea ptu produci possit: accedit, recentiortim expe-
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rimentis praesentlam gelatinae in sanguine omnino du-. 
biam reddi. 
De transsudatione, induratione, coalitu ete. 
Succedit nonnunquam inflammationi coalitus vel 
induratio partium, transsudatio, tnmor insolitus et 
diuturnus., generatio diversarutn particularum, colluvies 
serosa aut lymphatica etc. Cum insigniori aetivitate 
vasorum exbalatio etiam augeatur necesse est, quam 
ob rem loco vaporis illius aquosi, serum et lympha 
nec non sanguis ipse secernitur. Hac ratione infiam-
mationes oruintur oedematosae, quae tardiori gaudent 
decursu et non facile in suppuratipnem transeunt; 
haec autem si aecedat telam cellularem destruit, at-
que nullis includitur certis iinibus, In pjeuritide vul-
neriuus penetrantibus exorta, nec non in peritonitide 
exsudatur lympha, quae in materiam puriformem caseo-
sam mutatur; in inflammationibus adhaesivis s. d. ma-
teria fibrosa secernitur. In inQammatione oculi ipslus 
haud rarp sanguineum invenitur extravasatum, quod 
in npnrjullis abscessibus ejiam continetur. Pro diversa 
inflammationis sede in diversis locis reperiuntur pro­
ducta exsudationis, ut in diversis corporis humani ca-
vis, in parenehymate intestinorum, in tela cellulari et 
in superficie partium inflammatarum. In vehementi 
inflamjniatione abdominis omnia saepe ejus Organa quasi 
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cum gelatina superfusa esse constat. — Post v i scerum 
ossiumque inllammationes vulgaris est tumor insolitus 
partium: omnia fete inflammationis symptomata ces-
sant, restat tantum sensus in parte affecta premens 
ac gravis, et laesa funct io non p lane restituitur. K i -
mia inde partium adfectarum moles oritur, dum par-
ticulae plures apponantur quam auferantur. — Simili 
modo exist i t coalitus: part icu lae enim secretae abun-
dantes transsudant in superficie, quam glutinosus pro-
tinus latex obducit, in quo demum nova generantur 
vascula, inflammatam partem cum finitimis congluti-
nantia. Indurationes per ine i t iam vasorum lymphati-
corum explicare studuerunt medici; verisimiliiis autem 
videtur illas concretiones durante inflammatione pro-
ductas, per processum V e g e t a t i v u m , ut ceterae orga-
nismi partes, canservari atque reproduci: perspicue 
hoc observare licet in excreseentiis carnoso-polypdsis , 
nec non in membranis spuriis s. d., in quibus vasa 
propria nutrientia oriuutur, — Pertinent huc pleurae 
ac ^uvulae indurationes, staphylomata et pterygia, callo-
sitates et arigustiae oesophago canalia intestinalis, ure-
thrae etc. — Glandulosae partes lenta iDt lammatibne 
Ut plurimum obdurescere solent: symptomata silent, 
tumor tarnen superest, indies majorem attingens duri-
tiem; pressione duntaxat et pondere mõtestus fit, ne-
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que functiones integre rettituunter." Si internae par-
tes patiuntur, febris vel oinnino abest, vel lenta eit 
et corpus conaumit; glandularum conglomeratarum in-
duratio vulgo seirrbus vocatur. — Non rarum ett eol-
luviem serosam in partibu« inflammatis congeri, prae-
sertim cum membranae serosae vel velamenta partium 
adfecta fuerint. Quamprimum lati ees vel soli, vel cum 
lympha coagulabili, vel cum cruore remixti colligun-
tur, infiammatio ipsa quam plurimum imminuitur, et 
suecedunt rapidissima hydropis diversa pbaenomena, 
quibus febris necdum penitus profligatae signa conso* 
ciantur. Occurrit haec successio baud raro in inflam-
raatione cavorum cerebri, in peritonitide praecipue 
puerperarum; n*c non in pneumonia nota s. d. 
Si Gangraena excipit inflammationem, in exter-
nis partibtis rubor inte'nsissimus livore quodam com. 
miscetur, partis superficies nitida relaxatur, aestus et 
dolor imminuuntur. Cessantibus inflammationis aym-
ptpmaiibus, momentaneus sensus quidam jucundus ori. 
tur, sed insolitus torpor et Stupor partem tenet, ita ut 
taetus is locus, vel acu pnnetus, dolorem pau-
cum vel nulluni percipiat. Tumor frigidus mol. 
Iis fit, ut digiti impressi vestigium etiam maneat; 
cutis inflata est et livida, pustulis obsita, quae sani-
<m tenuem acerrimam, flavidam aut cruentam, foeti-
dam, continent: ruptae, hunb laticem corruptum ef-
Fundunl, qui partes ädjacentes exest. Circa locus do-
Iet et ihflammatus es t , aut emphysemate cingitür pars 
äffccta, aut oedemafibus, cortupta Quida aerea vel 
aquasa contineatibus. — Quodsi ioternae partes gan-
graena corripiumur, post s u m m u m dolorem, inquietu-
dinem, febrem validissimam, functionis gravissiroam 
laesionem, sequitur subicauea eorum adl'ecmurn re-
missio aut cessatio: aeger vires Se recuperare «ibi per-
suadet, licet illis re vera. destituatur, ardentius sitit et 
urinam mittit crassam .et Foetidam. Jam c u m horrori-
bus vagts et irregularibus puisus valde subsideti malus 
est. häbitus, paltet Ειεϊββ·, « c u l i reeedunt «t acieni 
amittunt, membra perfrigescunt et sudoribus frigidis 
perfundontuh Sensuum Organa debilitantur, caligant 
o ö u l i , auditus hebetatar, vox maxirrropere iJebilitatur. 
Spnincterej ani et vesicae resoluti alvum et lotiuin, 
inseio aegro, mittönt. Accedit sopor profundus; le-
thaliä, cum deliriis blandis: exspirat aeger, dum al-
gescmt et sine sensu sunt externae partes, dum puisus 
ceäsat e t Spir i tus cum Cordts motu inordtnato desioit. 
Interdum accedere Sõlent atrae aut livida* externarum 
partiuni inacalae, *i viscera gangraena« emoriuntur, 
quae si incrpiunt, rnOTbum lethalem esse ptonunc iaHt . 
Hunc mflarnrmttioai» exi tutn cansae produeunt multi» 
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pliees: quaecunque vasorum neryorumque ία partem 
pificia auferunt, ai tempore satis longo in istarn. 
agunt, mortem necessario jnducunt, ideoque non 
»emper ex ipsa iu/lamoiatioiic repetendae aunt caasae 
gangraenae. 
IV. De inflammationis divisione et 
s prognosi. 
Ifffiammalionis divisio diversissiraa est, pro vario 
ejus fundaroenro : sicrespectu teaipö>ris qtro duxanr. in­
flammationes, in acuta* et chroni-cas dividuntur, quae 
tarnen divisio quam rnaxime iacerta est: si quidam 
v. c. p*r duos menses catharrho Jdboi-et,. morbus hie 
chronicus appelleretnr; ossiurn contra inSaaimati»nsm 
per »dem temporie spatium durantem,. acutem esse, 
omnes aacteres consentiunt, Bespectu periculiv in bs-
nfgnas et maHgnaf; respecta relationis ad cauaas jex-
ternas, in eridemioasy epidemieas»et sporadicas; rc-
spectu coropli«»tionis «um aliis moarbi»,;.ia biliöses, 
rbeumaticas, ««rophulosae, .vencreaj ete- disainguuntur. 
Distribuuntar φοχτο secundum typum, in contLoentes et 
rcmittcDtes seu intermiitentes; seeundutn «edern, in: in­
ternal et ex temas, in ctandeseinas et apertas, in ifixas 
et vagas, in superficiale« et dejcendeates (ha Erysipelas 
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et Phlegmonen), in genuinas denique e t ipur iaj , pro-
uV vasa sanguifera aut vasa serosa adfecta sunt (inflam-
mationis natura autem ubique in Omnibus partibus 
eadem esse debet: spuriae ergo inßammationea non 
existunt, sed verae tantummodo}; secundum euccesei-
ones tandem in adhaesivas, suppuratorias, serosas, 
gangraenosas etc. Majoris momenti est inflammati. 
onum divisio, secundum characterem dynamicum, in 
hypersthenicas et asthenicas (docente Reilio in syno-
cham, typhum et paralysin). · 
Inflammationis prognosis ex illis quae allata 
sunt, aar. ckra habetur. Saepissime remedium praebet 
inflammatio et diversorum morborum curationem «iE» 
cit: corpora aliena suppuratione expelluntur, vulnera-
que cum materiae jactura conjuncta sanantur; con~ 
crescunt excitata inilammatione herniarum vaginae, re-
solvuntur maculae corneae, ejusque abscessus curan-
tur; in calidioribus regionibuj, ei quis saucietur, in­
flammatio excitetur necesse est, na tetanus accedat. — 
Quo insigniorem gradum ac ambitum inflammatio ha­
bet, aut quo majore eonsensu pars affecta gaudet, ep> 
faeiiius totus afficitur Organismus. Inflammationes sim-
plices ac minoris gradns, meliorem admittunt prog­
nosin quam complieatae ac vehementiores j interna-
rum partium affectio majoris «st momenti quam ex-, 
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V. De natura inflammatianis, 
Naturam inflammationis, ab amiquissimis inde 
temporibus «xplicare studuerunt rnedici atque inminie-
rabiles nobis tradiderunt theorias, magis minüsve per-
fectas, prout physiölogia et pathojogia corporis hu» 
mani illis temporibus exoultae fuerint: fragmentum, 
itaque historiae inflammationum literariae aequatur. 
ternariim. Ceterum pro charactere infiammationis, pro 
eausarum occasionalium indol-e, pro aetate, sexu, con«* 
stitutione, et pro rerum extemarum aegroti condi-
tione, prognosis diversä esse debet. Differt tandem 
pro diversis inflammatienum successionibus: in suppu-, 
ratione, ai magna puris copia secernitur, vires aegroti 
exhauriuntur, et facile febris lenta oritur. Membrana« 
mocom secernentes inQammatae, rarissime cealescunt, 
quod in menibranarum serosarum inflammatione sae. 
pissime fieri solet. In partibus ligamentosis infiamma­
tio decursum habet chronicum; indurationes, coalitus» 
que relinquuntur. Gangraenae prognosis semper fere 
pessima est. —> 
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nioveri» tarnen errorera loci unieum' inflammationum 
fontem agnoscit, sedemque in talibus vasia quaeritj 
rjuae secundum ieges sanitaris sanguine non impSean-
tur. Post Galenum, per multa saecula, auctores me* 
dici pathologiae explicandae nullam tribuerunt operam, 
sed majorum tantummodo libros fideliter in suos trans-
ecripserunt, rS) quamquam res mcdicamentaria et phap» 
maceutica nec non et ebirurgia per Arabes magnopere 
exculta fuit. Restitutom denique historiae naturalis 
et anatomiae Studium-, 'rnedicinae quoque necessaria 
et gravisssiraa subministravit adminicula. In lucem pro-
dit autem Paracelso duce, saeculo X V I . , systema philo-
eophico - astrologico - cbemicum, quod omnia vitae 
pbaenomena ut processus chemicos consideravir sie 
Helmontius 1 9 ) quamquam organismum a dynamiea 
etiam parte spectavit per fermentum acidum 'san-
guinem in inflammätione ad partem affectam allici, 
contendit. ^Thcemasius Sydenham 20) strenuus na-
turae observator, non tanmm mixtiofiem sangui­
nis sed etiam distribütiönem» copiam et motunl 
18) Sprengel 1. c. pag. 365—442· . 
i g ) J. Β . ν. Helmont O p . omn. Francop i6§2. §. ijj. 
20) T b . Sydenham Praxis med. experiment. Lips. 
1695 . . . · . . 
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2 1 ) H. Boerhave Aphörismi de cognoscend. et» 
cur. morb. Lugd Batav, 1 7 3 7 . § . 3 7 1 , sp. 
22) Medicin. ration. System. T o m . IV. Sect; H. 
Cap. I. 
3 3 ) G . E . Stahl Theoria med. ver. etc. Hai. 1737» 
Dissertatio de inflamrn. pathologia. Hai. t6g*< 
a4) Institut, pathol. med. ;
 ; 
3 5 ) A. Hall. Opuscul. patholog;, observat. pag t 108. 
Element, pbys. T o m , I. p. 1 1 6 . 
ejus respexit. UET. Boethaviusta) legibus mechanico* 
mathematicis actiones organismi explicare studens, in-» 
flammationem a stagnatione et attritu sanguinis in fini-
bus vasorum derivat. Convenit cum illo ex parte Fr. 
Hoffmannus, 22) qui magis tarnen vires dynamicas ante 
oculos habuit; inflammationem oriri inquit si sanguis 
vel alius buinor praeter naturae consueigdinem con-
geritur et partes solidae tenduntur. G. E. Stahlius 23} 
inflammationis essentiam ad plethoram, sanguinisque 
retentionem et quasi incarcerationem refert, in eo 
autem cum Hoffmanno convenit, quod stasis adsit 
sanguinis cum stimulo quodam inde exorto con'jvincUu 
Gaubius 34} paucis tantummodo a Boerbavio differt, 
cum infjammaiionem ex congestione bumorum eorum-
que impedita transita atque motuum vitaüum auctione 
explicare stndet, A. Hellenis 2$) phlogosin aasci 
3* 
Dfflusf. oermögen fcec Jpaargcf. DItünfier 1786. 
2 ^ ) Barfotb. de caus. proxim. infiamm. Xond. 1 7 3 g . 
aß) Biicbner Diss. de inflamm, Hai. 1 7 6 7 . 
29) A. d. Haen iatio tnedendi.-
50) Sysfem * f Surge ry. ->Cap. 6 . 
5 1 ) Diss. de infl. causa proxima. 1789· 
32) ^uxtiarn oper. f&ys. toed. cm-. Reichel Torn. 
II. pag. τ5β. 
33) 21nfangigrün&e b. prae*. 2fi;rtenüjijfcrtfd)aff. 
Betpjig. : i 778 . 1 . i 5 a , sq. 
34) Diss. prõmovens nov. inil.theoriam. S rieim.a767, 
cföcet, cum sanguis e niimmis arterit», aucta illarum 
irrifabilitate, transsudet et i n ' telam celrulosam efiun-
datur. Conveniunt cum iilo Bosehius, 36) Barfothius, 17 ) 
'feüchnerus, iS) ex parte etiam de Haen, 29) qui prae-
ter alictam cordis et vasorum virn, propriani sanguinis 
dixpositiöaem phlogistieam inter eausas irrflarornationis 
refert. TLatta 30) et Schumlartshy 31) contra, parä-
lyšin pötius quam virn vasbrnm spasmodice auctatõ 
inflammationis namratt absolvere contendunt. Muxha-
Miit 5 2 ) et Cullenius 33) ad Halleri opinionem acce-
dmit, cum activitatem vasorum auctam, et spasmum 
1 » finibus e o r U f n , eausas inflammationnm aecusant. 
^intiri Z4) praeter diversitatem partium affectarurn 
53 
35) J. B . Burs. de Kanilfeldt. inst. med. pract* 
Tom. I. 
36) Conspeet. rerum quae in Päthol. · medic per-
tractant. T o m I. Hai. §. L X X X V I I . sq. 
37) ©n)lem. gfie&erfeÄre. 1 7 0 t . pag. j i p , sq. 
Medicin. clinica. 7te :JÄufl. <3. 7 8 . ; 
38) atllg. £heorie Set (Sntj&g. 2pj . 1 7 9 1 . p. i5 etc. 
*) C . Wachte! praeside Reil animadvers. quaedam 
circa nat. inflamm. 
39) 2fbtjan&tung com ©ifer. <5, g. sq. , 
40) Anfangsgrunde Ser 2&un&ät|nei)fft, ©Otting. 
1787. ι 23&. pag. 2. sq. •<•••" 
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stimulurti q ü e ü d ä m heterogeneuhi agnoscir, quem cau­
sam inflammationis esse credit. Burserius 35) etiam 
St imulum proprium adesse putat, q u o congestio atque 
obstructio vasorum producatur. Respondet huic sen-
tentiae Junckerus, 36). qui inflammationem infarctus 
sanguineos esse cum febre topica, voluit. Seile 3 7 ) 
materiam-peculiarem acrem existere asserit,-quae pbleg-
monem accendat. Wtdekindus 38) C . I* Hoffmanni 
praecepta sequutus> per irritaraentum externum «t 
aaetam sanguinis ad putredinem propensionem, in­
flammationem explicare studuit; quam theoriam C . 
Wacbtel *) ingeniosissime refutavit. Grasmeyerus 39) 
inflammationem morbum solidorum vivorum, in quo 
incitamentum constans vim vitalem partium nimis ad-
augeat, esse coatendtt. RichterUs 4 ° ) causam inflam-
34 
41) Institut. Chirurg, notf. T o m . I. §. i g t . sq. 
42) Sroron •©nlietittii. £*rfftiffft, überfttft t>. pfeff. 
Gopenhag. 1798- §. 322 u. 704. 
43) t'iter Patbogenie ^cne 1795 . ( 5 . 3o3. 
Softem öet prart JrjeilfuriSe. 1S02. p. 1 1 7 . sq. 
. 44 ) 3ouritat »er pro ct. jjeiffunff. VII. 25i>. 1. <St. 
<3. 2o5 sq. , 
45) Secfud; BBec :6te £e&ensfroff, Spannoo. 1795. 
© . 12Ö — 3 3 . 
jnatioms proximal», a^strictur* apaatica' vasorum mini-
jnorum, ·· ab. osciilatione fibrae sensibiiis et irritabilis 
a u c t 3 , nec non a eõpiosori humorurn affluxn in par-
teni nffecram, derivat. Callisen 41) in definitione in-
flammaiionis irritationem et dilatationem vasorum, nec 
non errorem loci. in. auxilium vocat. Bruno 42) ejus-
eue seetatores, organismum humanuni a dynaniiea 
golummodo parte spectantes, inflammationem per au-
ctam aut iimiiinutam vasorum nervorumque vim et per 
disproportionem inter ineitamenta et irritabilitatem, 
explicare studuerunt. Hufelandus 43} per v ' m s a n -
guillis vitalem, inflammationis naturam definire stnduit, 
quam summum eongestionis gradura esse cöntendit; 
ahi »ccasione, 44) non minus imminuta, inquit, vi va-
sorum Vitali inflammationes produci posse, quam aueta. 
Brandis 45) contendit partem nullam posse inflammari 
35 
46) 3"f^§* ju:'25. SeÜe 3(6r)ani>tungen t>on Sen 
©eftblouMH ftntf Seren 33ebanb(ung. 
>•< 47) ι&ΦΦΒΦ ^Xefoiegie. 35am6erg, iSot. 
§., 1 7 1 2 — 17,
 r:y; 
,υ?4$φϊφ ©lun&rijMine* o % J ) ^ f . u, f)atf)o[. 
ßopenbeg. ^8aj, ι. S » . , § , 164. et 343. 
i i 49) . ft» cuttadi» bosn/nieAiiiepjtom. Mannh. 1792, 
L. II. §. 1 2 1 . sq. 
: ; ä o > 3J. H#cc oje)<grfirintef|.uni guc Öec gie&er, 
2. 3 » . Jpuffe 1S04. § . 67. 
uisi telam eelluiosam,,, quam sententjam ^ a HaUeto et 
PJatnero jam reJatam, Cl. E. B. G. Hebenstreit 46) 
iageniosijsime refutavit. . Roschiauhius 47) Brunonis 
sectator, turbatum aequilibrium, quod inter actionem 
einnium vasorum in statu sanitatis existit, inflamma-
lioiitm producere eontendit. Accetüt illius sententiae 
Pfaffiui, 48) qu« discrimen, quod inter, spasmum et 
pblegmonen versatur, in eo consistere .credit, quod 
statu phlogistieo imperante, non vasorum minmiort.m 
irritatione sed majorum etiam aucto. tono, systema san-
guiferum Iaboret. J. P. Franciius 49) aucta vi vilalt 
partie correptae et accedente stimulo forte, iniT.imma-
tionem nasci docet.. Ceterum non defintlionem bujus 
morbi eed potius descriptionem nobis communicat. 
Heilius 50) inflainmationem turbatum processum vege-
56 
5 1 ) Sjanbbuä) ber rnedic. Chirurgie, t. Xfyl. § . 1 5 . 
3 K e n e t ü&er Bii O ia tu t . 6« (Snfjun&ung. 2)"er[. 
1810. pag. 5t. 
52) 3i&. fyente Jpanb&udj icr fpec. Paifjoicgre. 
S i t f in 1808. §. 3o6 — 3 2 t . 
53) Äunjl iie Strenfheifen Dcc 3Henfcfjen ju fyeilen. 
Arfurt, 1813. 
tativum localem esse contendit; causam inflammationis 
in aucta arteriolarum oscillatione quaerit, sedemque 
illi in väsis capillaribus tribui;. Horn 5 0 inflammati­
onem morbum localem aut hypersthenicum aut asthe-
nicum cum activitate functionum laesae panis inten­
sive aucta conjunctum, esse contendit; formam divcr-
sam quatuor ei nota symptomata, calor, dolor, rubor 
et tumor conštituunt. 
Senkius 52 ) ubi de inflammationis natura tractat, 
systema vasorum et quidem praecipue vasa capillaria 
affici, nec non etiam totam organicam massam partis 
alfectae mutari, opinatur. Congestionem sanguinis se-
quelam mutatae vasorum actionis magis, quam causam 
ejus esse contendit. 
Htcierus 53) *d Henkii sentcntianl accedens, si­
rmil observationes Gruithuisenii microscopio factas de 
inflammationis processu, affert. 
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54) £uf. 3»urn. 33. 25. <3t. 3 . p. i5 i . <5t 4 . p. 48. 
55) S. 2i. DliarFug gntr twf einer fpeciefien Sfic* 
rttpic. 3 ΐ ΰ τ η 6 . 1807. pag. 1. eq. 
56) 3&een rur ©runSfage * 6er iTTofoTogie u. Xfytt 
tapie. 3 c n a » '8o3-
57) 2Befen See (Srantf^eine. Slfäjaffenputg, 1 8 1 4 . 
Neumannus 5 4 ) in inflarmnatione inquit, Semper 
expansibiiitas contractilitatem in parvis vasis sanguife-
lis vincit: inflammatjo itaque non magis aucta quam 
imm.inuta activitate vitali nititur; bypersthenica inflam-
matio oritur causis operantibus quae expansibilitatem 
vasorum directe augeant, asthenica vero, ubi contracti-
litas directe diminuatur. — Nonnulli medici philoso-
pbiam uaturae sequentes, plerumque dictione mystic» 
in morbis expücandis usi sunt; de inflammationis na­
tura plures dederunt definitiones, quibus una, F. A. 
MarcQ 55) prolata, sufficiat: (Sntjönbtitig, inquit, ijt 
&oe ©rgriffenfemi i(ä elecfrjfcfjcn Womentä in fei» 
nen Simenfioncn. Derivat nempe naturam inflamma­
tionis atque febris ab aucta contractilitate arteriarum. — 
Troxler 56) inflammationem morbum vegetationis, 
niagna c u m propensione ad destructionem organismi 
conjunctum, nominat. Convenit c u m illo ex parte 
J. J. Reuss 57) - docet enim, inflammationem a Stimuli 
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58) φαηδ&πφ cer!J>nt!>erogie. 2Bien, i8n. §. t5g. 
Institut, patholog. spec. Amstelod. ι8·4· §· ·44· sq. 
59) jpanöbucft Ber ~Pat\jolt>g, Seip$. 1808. §. 444. 
βρ) ijanö&ua) ber ptact. ÄranfÄeitsieijre. 2. i f i i . 
pag. 245. 
6 1 ) 3. 3Hener u&er Sie 3tdtur Ber Sni^unBungen. 
S e r l i n 1810. 
cujusdam actione in organum aliqttod irritabii oriri; 
sequitur hane irritatiortem congesiio sanguinis ad par-
t e m affectam et contraetio finium vasorum rninimorutn, 
Ima cum sanguinis impedito reilaxu. Maieria partis 
inflammatae denique ad dissoiutionem tendit. — Spren­
gel 38) incitamentum vasorum canguiferorum morbo-
«um, cum majori impetu sanguinis ati partem affectam, 
quo humoris iätius cohaesio" minüitur, causam infiam-
mationum accusat, hoeque morborum genus igilur a 
mera congestione. grädu tantum diversum esse putat.— 
Burdüchius 59) inflammationem conflictum nimium 
sanguinis cum nervis, per congestionem sanguinis in 
vasa serosa produetum, esse contendit. — ~F.Ii. Krey-
üig 60) docet partem inflammatam statum vitalitaiis 
,navuQ3: induere, aetionibus formationis atque nutri-
tionis abnorrni modo auetis se exserentem^ quo nexus 
cum cetero organisme solvatur. — Secuadum Meye-
ruaiy&i) inuammarionis .natura consisiit in irritabilitate 
59 
62) Diss. exhibens nov. inflamm, tbeor. Dorp. 1 8 Ϊ 5 . 
63) ©run&rig 6. ^)atbo[og. u. Sberapie. OKarBurg. 
1819 . 2. ' 2 6 t . $. r 7 5 . 
systematis vasorum capillarium abnormi modo aucta, 
C. F. Rittick 62 ) in dissertatione sua inaugurali sen. 
tentiam praeeeptoris Balkii refert, qui in abnormi nisu 
formativo causam proximam inflammaiignis posuit, — 
J. IV. H. Conradiut 63) denique hoc scriptorum ag-
men claudat. Ex symptometibus atque momentis cau-
saiibus tantum concludi posse, in medii gradus in» 
flaunmationis vasa capillaria sanguinem aucta vi du-
ccre, in majoribus autem inflammationis gradibus, 
tensionem et clausionem spasticam vasorum accedere, 
simulque sanguinem magis ad coaguiatiooem tendere, 
contendit, — 
Naturam inflammationis non magis explicari posse 
quam ipsonv processum vitalem, contendere mihi li-
ceat, nam revolvimur in utriusque indigatione ad vi­
res peculiares materiae organicae, ad vires atque agen­
di ralionem omnium partium, quarum ab integritate 
vita organismi nostri depeirdet. — Tela cellularis, 
nerv t , vasaqiie, systemata primitiva s. d, sistunt, quae 
ad corporis humani vham vegetativam reqtüxuntur: rete 
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praebent, aut parencbyma cujusvis organi, ubi materia 
nutriens seeernitur; continentur autera ία diversis. or­
ganis diversissima copia, atque eorum naturam diver-
s a m proierunt. 
Nervi ceteris praesunt partibus et polaritate sua 
acliones dirigunt. Negari enim non potest, eosdem 
electricitatis conductores esse aptissimos e t dispositione 
sua excitando galvanismo praecipue favere.. Docet 
hoc prae ceteris structura oculi, ia quo nervus opticus 
e t nervi ciliares sibi occurrunt. Nervus opticus cum 
retina et arteria centraii polum positivum- exacte con-
Stituit; ncgativum contra cqmponunt ne(vi ciliares ter-
t i i ac quinti paris et vas.a chorioidiae: ambo poli tan-
tummodo. ia medulla spinati, juncti sunt, inter flnes 
eorum humores oculi reperiuntur, et conductores in-
termedios secundi ordinis praebent. Si unus aut aher 
põlus, retina aut nervi ciliares, efficacia imponderabi-
lium e. g, lucis, electricitatis etc. excitantur, Visus 
oritur. Vasa sanguifera polum positivum constituentia 
omnia fere in vasa serosa iranseimt, quibus humores 
oxydati secernuntur: respondent bis väsis venae levis-
simae. In secretione vasorum nervis ciliaribus sub-
jectorum contra, carboneum et azotum praevalent. — 
Actiones coluranae voitaicae in sarjguinem, secundum 
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experimenta a Cl. Brandis 64) instituta, egregie cum 
snpra relatis conveuiunl: efficacia enim positivi polt 
sanguis ex parte in laticem aquosum oxydattum permu-
tatur, vi contra negativi poli indolem desoxydatam 
et carbonisatam intluit. — Ceterum non umtum ad 
sensuum O r g a n a pergunt nervi diversae iliius structurae 
etorigims: nervus sympathicus enim cum centralibus 
illis uervisj cum optica , olfactorio etc., maxime c o n -
venit, eandem habet structuram et consistentiam möl­
lern, et Soli arterioso systemati jimetus est, quocum 
polum positivum constituere videtur, cui contrarii sunt 
nervus vagus, accessorius, phrenicus etc., quae, raiione 
nervorum ciliarium, 9« opponunt. Singulas autem ca-
tenas ϊα· tali turba perspicue demonstrare, dißieilli-
mum saoe opus esset; arteriosum autem sanguinem in 
venosum mutari in aprico est. — 
Videtur mihi autem, inilaoraiatio nii aliud esse, 
nisi processus vegetationis anomalus, qui cum ipsa 
generatione maximam exserit simiiitudinem. Argu­
menta vero qulbus haec sententia nititur, sequentia 
sunt: Inter animalium quorundam genesin et proces­
sum inflammationis maxima analogia locum habet. 
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€55 ®rur£i)uifen med. esiv. Reifung, r 8 i i . 2 . 259. 
ψ. ΰφ, s q . " . . 
Ubi sano statu pwieessiu tantum reproductivus adfuit; 
processas 6 5 ) oriuntur novi chernici, vasa telamrju* 
ceüularem producentes. In väsis serum aut lympbara 
conducentibus oxydatio aucta prodit; formantur vasa 
capillaria nova, veteribus evanescentibus; observatur 
caior aüctus qui plerumque cum mutatione fluidorum 
in solida coujiiiictus esse solet. Gignumcir denique 
in inflammalione non solum diversa concremema sed 
etiam membranae verae, väsis nutrientibus praeditae* 
Eodem modo ut in loco inflammato, in cuticula vi-
telli processus riascuntur chemici, inffammationi simil-
limi; fluida majori oxygenii copia impraegnata in san-
guinem transmutantur, simulquc oriuntur vasa san-
guinem aliosque humoreS conducenlia: puncta nemps 
1 passim oriuntur rnbra, radioj ad latera dispergentia; 
bi radii eatenas quasi aut reticula formant, ex quibus 
vasa denique prodeunt. —• Post coneubitum foecun* 
dum interior uteri superficies conditionem inflammatam 
habet, ut mullorum animalium sectione, stalim post 
coneubitum necatorum, demonstratum est. In san-
guine gravidarum eandem mixtionem invemtnus, quam 
in. statu inflammationis, isqu* sanguis et ipse crustam 
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i n ß ä r n m a r o n a m ' nöb'is praebet. S i c in denlit ione in 
maxillis S t a t u s infiammatioui analogus' observatur. — 
In vulneribur- cum subsiantiae imminutiöne, ubi natura 
tleperditüm resarcire studet, inflammationem or in in-
venimus quam suppuratio sequittir ; in suppuratione 
autem, fini respondente, sifiiiiis processus locum habet 
ac in inflammaüoiie: concf^Scunt i lu ida, formantifr 
Vasa aliaequac partes soüdae . 
Processus inflaromationis gradum cermm retardati 
bumorum motus requtri videtur , veram autem san­
guinis siasin nemo statuet. 
InQammatio sedem sibi figit in systemate capillari, 
i dque , uti v idetur , praecipue i n illa ejus par te , q u a e 
arterüs contigua es t , quum venae sanguinem minus 
plasticum ideoque formationi niinus aptum ducant. 
Interim negari nequ i t , affectionem n o n raro quoque 
transfern ad alteram vasorum capiÜarium partem venis 
respondentem. 
Magnara quidem. auctores impenderunt operam i«. 
discemenda ioflammatione bypers tbemca et as lben ica ; 
sed divisio baec neutiquam complect i tur ommss ejus-
dem modillc3Üoii€S. Etem in s i in hypersiheri'ica cum 
aucta irritabilitate auctam simul energiam etatuimus» 
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la astlienicft autem energiam immtnutara., utr ique in-
f l a m m a l i o n i a d h u c m e d i o seu normali cum gradu ener-
giae incedentem adjungere debemu», q u e m a d m o d u m 
inter synocham et typbnm febris neutrius generU » .syno-
clms posi tns est. Occur run t enim casus in quibusenerg iae 
i n o d u m muta tum v ix probare l i c e b i t , saUem expl icar i 
jipn poss i t , q u o r a o d o , , neglecto statu tali in tcrmedio 
infiammatio hvpersthenica mi quam in as tbemcam tran-
sire posse t , q u o d tduiea exper iemia duce iieri solet 
e o d e m m o d o , quo synocha transit in typhum, S e d 
praeter h o c d i i c i imen aeque magni moment i m i h i 
videtur quod inter ar ter iosam et venosam obtinet . 
N a m ei arteriae po lo nervorum p o s h i v o , venae autem 
negativo subjectae sunt , in illa react to põ l i quoque 
posi t iv! , in bac nega t iv i , praecipue in conspectum ve-
li ifit. Nogar i quidem non potest , altero po lo affecto 
alteru m quoque afflci. Interum effectus, q u o d pbae-
nomena docen t , nunc tarnen magis in b o c nunc in 
iUo sese produnt . Inde nunc sanguis ruborem he lvo -
lum indui t , crustam fibrosam ostendit et l ympham 
plast icam e d i t , nunc ruborem profundiorem induir, 
carboneo scatet , et secret ioni minus favet. E x e m p l o 
sint inQammfUiones a vesicatorjo et a s inapismo pro-
duc tae ; in illis ruberem v iv idum cito proyocatum se-
crel io seri aut lympbae conspict ia sequi tur ; in b is 
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rubor cum dolore sensim sensimcpie* non raro pos t 
dies demum, incresc i t , iri co lo r em 'pu rpu reum abit et 
secretionem aut nul lam aut exiguam tantum procrea t . 
O m n e s organorum corpor is nostri actiones m o -
dum excedentes fucile in in iUmmat ionem transire pos-
sunt: sie c l . Franck cum^feb re vebementi ini iamma­
t ionem generaiem tunicarum vasorum observavi t ; sie 
et spasmi vebementes facile in inflammationem tran-
seunt. Ε contrar io , cum rionnulli auetores secret iones 
auetas cum inOammatione confudermt , l imites hujus 
morb i ne nimis extendantur , cavendum est. — 
